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при определении которых из-за несовершенства учѐтного обеспечения 
обусловливают применение к предприятиям, которые это допустили, 
весьма ощутимых санкций. 
С теоретической точки зрения эта проблема также важная, ведь 
эклектика (смешивание органически несовместимых элементов)  ак-
тивных и пассивных субсчетов, как это сделано относительно счета 64 
«Расчѐты по налогам и платежам» или отражения валовых доходов по 
аналогии с выручкой от реализации вместе с налогом на добавленную 
стоимость, в то время как валовые расходы сразу формируются «очи-
щенными» от него, противоречит теории бухгалтерского учѐта. 
  Цель статьи - учитывая значимость очерченной проблемы и от-
сутствие сегодня методологических разработок, которые бы содейст-
вовали ее решению, определено обоснование реконструкции Плана 
счетов бухгалтерского учѐта, принятого в Украине, в соответствии с 
потребностями согласования его с особенностями налогового учѐта, а 
также относительно их деления на активные и пассивные. 
 
*** 
 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТІВНОГО ОБЛІКУ 
ВІДВАНТАЖУВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
А.О.Васьковський, асистент кафедри Облік і аудит, ПДТУ 
 
Мета дослідження полягає в виборі найбільш ефективної моделі 
організації оперативного обліку вантажів в умовах комп’ютерних 
систем. 
Оперативний облік – більш швидкий і детальніший порівняно з 
бухгалтерським обліком виробництва, закупівель, продажів, та інших 
операцій, що проводяться підприємствами на додаток до бухгалтерсь-
кого обліку і в цілях його забезпечення вхідною інформацією. Цей об-
лік ведеться у виробничих і торгівельних підрозділах компанії самос-
тійно, працівниками цих служб. 
Мета оперативного обліку - швидке одержання інформації про 
хід виробництва, реалізацію продукції (робіт, послуг). 
Оперативний облік слугує для оперативного планування й поточного 
спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. 
Він охоплює господарські й виробничі операції, що не мають безпосе-
реднього відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Дані для 
оперативно-технічного обліку одержують шляхом безпосереднього 
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спостереження фактів господарської та виробничо-фінансової 
діяльності підприємств, організацій, установ. 
Водночас, оперативно-технічний облік охоплює й ті господарські 
операції, що не мають безпосереднього відображення у бухгалтерсь-
кому і статистичному обліку. Так, за його допомогою,  контролюють 
переміщення транспортних засобів, наприклад, з ВАТ «ММК імені 
Ілліча» до Приазовського державного порту і повернення з нього по 
закінченні транспортної операції. 
Показники оперативного обліку використовують для забезпечен-
ня контролю. Ці показники часто не документують, а сповіщають ус-
но. Інформаційні системи спроможні уніфікувати всі отрамані дані та 
автоматично складати необхідні звіти до потреб підрозділів підприєм-
ства.  
Оперативний облік з використанням інформаційних 
комп’ютерних систем, характеризується швидкістю одержання 
облікових відомостей. 
Оперативна звітність (або виробничо-технічна) призначена пе-
реважно для поточного контролю й управління усередині окремих 
підприємств і об'єднань. Вона містить дані про виробництво важли-
вих видів продукції, про хід поставок матеріалів і палива, про вико-
нання договорів поставок замовникам комплектуючих виробів та 
напівфабрикатів і т. д. 
Його основною метою є формування інформації про діяльність 
компанії для внутрішнього користування, тобто для власників, керів-
ників і співробітників компанії. На базі оперативного обліку форму-
ються передумови проведення оперативного аналізу, як засади для 
прийняття управлінських рішень. 
Оперативний аналіз служить засобом оперативного контролю і 
регулювання підприємницького процесу й охоплює при цьому дуже 
обмежене коло важливих та оперативних даних. Його результати ви-
користовують для оцінювання виконання планових завдань, вияв-
лення напрямку мобілізації внутрішніх резервів для підвищення ефе-
ктивності виробництва. 
Широке проникнення логістики в сферу економіки в істотному 
ступені зобов'язано комп'ютеризації управління матеріальними пото-
ками. Для організації електронної передачі даних між підприємствами 
потрібно, перш за все, досягти сумісності апаратного устаткування і 
програмного забезпечення. 
Прийнятним варіантом організації документообігу у фінансовій, 
товарно-транспортній і управлінській сферах діяльності складових 
єдину логістичну систему, виступив стандарт UN/EDIFACT. Цей стан-
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дарт в міжнародній практиці є все більш поширеною мовою інформа-
ційний - логістичного супроводу. 
Служби EDIFACT дають приклад спеціальної структури докуме-
нтів, розроблених відповідно до вимог документального супроводу 
товарно-транспортних і фінансових операцій. Ці служби інтенсивно 
розвиваються з 1985 року як міжнародний стандартизований обмін, на 
базі протоколів поштової служби Х.400 або E-Mail, економічними, 
фінансовими, і розпорядливими документами.  
В рамках окремого підприємства, для забезпечення оптимальних 
рішень в ході пошуку споживачів продукції і реалізації транспортних 
перевезень, необхідне накопичення і обробка величезного об'єму інфо-
рмації, організація єдиної інтегрованої логістичної системи для всіх 
учасників перевезень. 
 
*** 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В СИСТЕМЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Н.Н. Листвина, ст. преп. кафедры «Учет и аудит» ПГТУ 
С бурным развитием сети Интернет и электронной коммерции 
перед современными предприятиями открылись новые возможности 
при выборе широкого спектра видов деятельности, проведении марке-
тинговых исследований и расширении клиентской базы, преодолении 
границ и сокращении времени для международной торговли. Однако 
вновь открывшиеся возможности могут таить в себе скрытые угрозы и 
риски, поэтому при выборе оптимальной модели интеграции предпри-
ятия в электронный бизнес необходимо рассмотреть все возможные 
преимущества и недостатки использования Интернет-ресурсов для 
предприятия, качественный и количественных характер влияния их на 
эффективность деятельности предприятия и сделать вывод о целесо-
образности такой интеграции.  
Проблемам развития электронной коммерции и внедрения элек-
тронного бизнеса на предприятиях уделяется достаточно большое 
внимание в трудах отечественных и российских ученых:  Балабанова 
И. Т., Волокитина А. В., Гурова В. В., Инджикяна Р. О., Курносова И. 
Н., Лебедева А. А. и др. В числе зарубежных авторов следует отметить 
таких как Бьюмонт Д., Кеглер Т., Мине Г., Уилсон Р., Хэнсон У., Эвод 
И. и Эймор Д.  
Анализ литературы показал, что остаются нерешенными ряд тео-
ретических и методологических вопросов, связанных с разработкой 
